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ABSTRAK  
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS JOYFUL LEARNING 
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES DAN HASIL BELAJAR 
SISWA KELAS IV PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA  
DI MI MUHAMMADIYAH BASIN 
 
Nurul Aini Sholikhah, A 510070237, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 84 halaman 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kualitas proses 
dan hasil belajar pada proses belajar mengajar matematika melalui penerapan metode 
Joyful Learning. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin yang berjumlah 
26 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. 
Sub pertama dapat dilihat adanya peningkatan kualitas proses antara lain, a) 
keaktifan siswa dalam menyelesaikan soal-soal latihan di depan kelas, sebelum 
penelitian 10 siswa (38,46%), siklus I meningkat 13 siswa (50%), siklus II meningkat 
menjadi 23 siswa 88,46%. b) Aktif bertanya, sebelum tindakan ada 4 siswa (15,38%), 
siklus I meningkat 12 siswa (46,15%) dan siklus II meningkat menjadi  20 siswa 
(76,92%). c) Keaktifan mengungkapkan ide, menanggapi tanggapan dan menjawab 
pertanyaan dari teman sebelum tindakan 8 siswa (30,76%), pada siklus I meningkat 
15 siswa (57,69%) pada siklus II meningkat menjadi 19 siswa (73,07%). 
Sub kedua adanya peningkatan pada hasil belajar, antara lain a) Rata-rata 
kelas sebelum tindakan adalah 53,53 , pada siklus I meningkat menjadi 69,61 dan 
pada siklus II 75,76. Dengan data tersebut membuktikan bahwa mengalami 
peningkatan dari siklus I dan siklus ke II pada penerapan metode Joyful Learning dan 
telah mencapai indikator pencapaian hasil belajar siswa rata-rata yaitu ≥70. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Joyful Learning pada 
pembelajaran Matematika kelas IV dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar siswa. 
Kata Kunci : Joyful Learning, kualitas proses dan hasil belajar.  
